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Abstrak 
   
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah menganalisa, merancang dan 
mensimulasi  jaringan menggunakan simulator GNS3  pada  PT  Putera Rackindo 
Sejahtera  yang  berbasiskan Multi Protocol Label Switching (MPLS). 
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
metodologi analisis,  dengan  melakukan  kunjungan  langsung  ke  branch office 
Jakarta  PT  Putera Rackindo Sejahtera  dan  melakukan  wawancara langsung 
dengan  dengan karyawan dan  manajer branch office Jakarta. Simulator  yang  
digunakan  untuk  memodelkan jaringan adalah GNS3. Simulator GNS3 banyak 
dipergunakan untuk mensimulasikan jaringan berbasis paket. Software ini 
memiliki kelebihan-kelebihan untuk  mendesain  jaringan  berdasarkan  perangkat  
yang  ada  di  pasaran,  protokol, layanan   dan   teknologi   yang   sedang populer 
di dunia telekomunikasi. Dengan menggunakan software ini  disimulasikan suatu 
model jaringan dengan kondisi yang diharapkan sama pada saat implementasi. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah rancangan jaringan dengan teknologi 
berbasis MPLS yang  dapat  digunakan  oleh PT  Putera Rackindo Sejahtera  
untuk  meningkatkan proses kerja dalam hal komunikasi data. 
Simpulan yang didapat adalah dengan digunakannya jaringan berbasis 
MPLS maka jaringan dapat berjalan dengan optimal dalam hal komunikasi data. 
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